






Tze Tzln berinteraksi dengan pekerja yang slbuk 
mengkelaskan ikan di Pelabuhan LKIM Tok Ball.
DIPASIR Puteh, Tze Tzin memberitahu; lima kemente- 
rian akan digembeleng bagi mengatasi masalah pence­
robohan nelayan asing yang sudah lama berlarutan.
Beliau berkata, kementerian terbabit adalah Kemen- 
terian Pertanian dan Industri Asas Taiii, Kementerian 
Dalam.Negeri, Kementerian Luar Negara, Kementerian 
.Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan.
Katanya, jawatankuasa dibentuk bagi membolehkan 
kementerian terlibat memainkan peranan masing-masing 
di dalam negara dan di peringkat antarabangsa.
"Masalah pencerobohan nelayan asing ini sangat se­
rius, kita selesaikan bagi memastikan hasil laut negara 
tidak'dirompak'.
"Hasil laut kita untukbekalan rakyatkita,ia tidakakan 
cukup sekiranya terns clikaut nelayan asing," kataiiya ke- 
tika melawat Pelabuhan LKIM Tok Bali.
Bagaiinanapun katanya, masalah itu mustahil dapat 
diatasi dalam waktii siiigkat.-
"Isuini akan dibangkitkandi peringkat antarabangsa 
selain berbincang dengan negara berkaitan," katanya.
Sementaraitu katanya, kerajaanjuga akan memban- 
tu mengatasi masalah bekalanaisdi Pelabuban LKIM Tok 
Bali.
Menunitnya, kilaiigais akan dibina dalam kawasan 
pelabuhan bagi memastikan pengusaha bot laut dalam 
mendapat beloilan ais secukupnya.
